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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Humor yang terdapat dalam foto-foto iklan produk Snickers ini 
mempunyai kesamaan yaitu menggunakan jenis humor ketidaksesuaian 
antara logika sebenarnya dengan apa yang ditampilkan dalam foto iklan 
tersebut. Tag-line yang terdapat dalam foto iklan produk Snickers tersebut 
merupakan sebuah pengantar (set up) untuk menuju humor yang terdapat 
dalam foto iklan Snickers. 
Ilustrasi gambar dalam iklan dimanfaatkan sebagai sarana 
penghubung untuk mempengaruhi khalayak ke arah tujuan yang sesuai 
dengan harapan pengiklan.  Seiring dengan perkembangan zaman, 
fotografi dalam dunia periklanan digunakan untuk membuat ilustrasi iklan 
karena karya fotografi dapat lebih mengkonkretkan gagasan karena 
mampu menyuguhkan citra yang terkesan realistik. Teknik fotografi juga 
secara bertahap ikut andil dalam merubah penampilan desain grafis (desain 
iklan).  
Dalam dunia periklanan strategi pemasaran sangat berperan 
penting untuk menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan dalam 
memasarkan produknya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan makanan 
ringan Mars Incorporated yang bekerja sama dengan agen periklanan 
BBDO dalam memasarkan salah satu produk makanannya yaitu Snickers 
menggunkan konsep humor dalam pembuatan iklan produknya. Humor 
sudah menjadi cirri khas dan juga pembeda bagi perusahaan Mars 
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Corporation dalam memasarkan produk makanan Snickers mereka. 
Konsep humor yang digunkan dalam pembuatan foto iklan produk 
Snickers bersifat ringan dan mudah dimengerti oleh khalayak karna 
informasi yang terkandung di dalam foto iklan produk Snickers ini 
merupakan informasi umum yang banyak diketahui oleh khalayak. Humor 
dalam foto-foto iklan Snickers terbentuk karena adanya pemutarbalikan 
logika atau tidak sesuai dengan logika dan informasi yang umumnya 
diketahui oleh banyak orang.  Seperti yang ditunjukan pada gambar.1 
dimana dari sekolah dasar kita sudah mempelajari bagaimana system 
rantai makanan pada hewan. Untuk membuat agar pesan dalam foto-foto 
iklan Snickers ini lebih dimengerti oleh konsumen Mars Corporation 
mengeluarkan iklan produk mereka pada waktu-waktu tertentu seperti 
yang ditunjukan pada gambar 2 dan 3. Foto-foto iklan ini dipublikasikan 
pada waktu perayaan Hallowen dan perayaan Natal. 
B. Saran 
Berdasarkan analisis terhadap focus penelitian, dapat diberikan 
bebebrapa saran yang bermanfaat, antara lain dalam pembuatan foto yang 
bersifat komersial sebaiknya memperdalam tentang perkembangan 
tenologi dan menggali ide yang berbeda sebagai dasar dalam perwujudan 
sebuah karya foto yang unik dan menarik sehingga dapat menjadi media 
penyampaian pesan yang efektif.  
Meliahat banyaknya jenis, pola, sifat, kesan, fungsi  humor yang 
terdapat didunia bisa menjadi bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya.   
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Menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, 
diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini 
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